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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 23. DESEMBER 1985 <NR. 2287 > 
OM REGULERING AV TR~LFISKE ETTER TORSK NORD FOR 62• N.BR . I 1986. 
Fiskeridepartementet har den 20.novemberr 1986, med hjemmel i § § 
4 og 5 i lov av 13. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., 
bestemt: 
I 
For trAlere over 250 BRT fordeles følgende kvanta pl registrerte 
fartøy etter § 2: 
A. Ferakfisktrllere over 250 BRT 977 tonn rund vekt pr. fartøy 
og 115' l.l. Cleng•te lengde> 
B. Rundfrysetrllere over 400 BRT 1181 • • • • 
c. SaltfiektrAlere over 400 BRT 1181 • • • • 
D. Fabrikktrller• 1484 • " " " 
§ 5 nr. 1, første ledd •kal lyde: 
Fartøyet under 150 BRT som ikke har tillat•lse til A drive 
reketrAlfiøke, kan i 1986 fiske inntil 209 tonn torsk rund vekt 
med trAl. Driver •like fartøyer aga& fiske med garn, line eller 
juksa, inngAr nevnte kvote i totalkvoten pA 600 tonn torsk rund 
vekt etter § 4 i tor•kereguleringsfor•kriften av 23. desember 
1985. 
§ 5 nr. 2, fer•te ledd skal lyde: 
Fartøyer ••d kon•e•jon for reketrllfi•ke og med størrelse inntil 
250 BRT eller inntil 115' 1.1. og større fartøyer som driver 
annet fiske i kombinasjon med trAlfiake etter torsk og reker, kan 
fiske inntil 420 tonn torsk rund vekt. Slik fartøyer over 200 BRT 
kan av Fiskeridirektøren tildeles en kvote utover 420 tonn og 
inntil 75X av en ferskfisktrAlerkvote dersom s•rlige grunner 
tilsier det. Ved tildeling av slik tilleggskvote skal det legges 
vekt pl fartøyets tidligere deltakelse og pl alternative 
driftsmuligheter, samt pl de fastsatte konsesjonsvilkår for 
vedkommende fartøy. 
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Etter endringen har forskriften felgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV TR~LFISKET ETTER TORSK NORD FOR 62° 
N. BR. I 1986. 
§ l 
Virkeområde. 
Denne forskrift gjelder fiske ette r torsk med trål i Norges 
økonomiske sone nord for 62• n.br. og i området utenfor Norges 
ø kono miske sone mel l om 11• v .l. o g 63° e .l. nord for en linje 
trukket fra 11• v . l. og 63• n.br. rettvisende est til 4• v . l . , og 




Fartøyer som skal delta i fisket etter torsk med trål nord for 
62• n.br. skal pA forhAnd vare registrert hos Fiskeridirektøren. 
For å kunne bli registrert mA fartø yet ha tråltillatelse etter § 
2 første ledd nr. 1 eller nr. 2 i forskrifter av 28. april 1978 
om tillatelse til å drive fiske med trll <trålforskriftene>, gitt 
med hjemmel i lov av 20. april 1951 om fi•k• med tr&l. 
Fiskeridirektøren avgjør hvilken grupp• det enkelte registrerte 
trålfartøy harer under. 
§ 3 
Kvoteregulering for tr&lere over 250 BRT. 
For trller• over 250 BRT f ord•l•• f ølg•nd• kvanta pA regi•trerte 
fartøy ett•r § 2. 
A. Fer•kfi•ktrAl•re over 250 BRT 
og 11~· l.l. <L•ngate lengde> 977 tonn run d vekt pr. fartøy 
B. Rundfry••trAl•r• over 400 BRT 1181 tonn rund vekt pr. fartøy 
c. Saltfi•ktrll•r• over 400 BRT 1181 tonn rund vekt pr. fartøy 
0. Fabrikktrålere 1484 tonn rund vekt pr . fartøy. 
Den kvoten et fartøy er tildelt etter denne paragraf, kan ikke 
overskrides selv om fartøyet fisker med andre redskaper enn trål. 
Fiskeridirektøren kan samtykke i at et fartøys kvote kan fiskes 
av annet fartøy tilhørende samme rederi eller 
administrasjonsenhet og som er tildelt kvote. 
Kvoter som er tildelt fartøy som har konsesjon for reketrålfiske, 
kan ikke over fares til annet fartøy. 
Fiskeridirektøren kan ake kvoten fastsatt i første ledd a og b 
for fartøy tilhørende rederi som tildeles enhetskvoter etter 3 Sa 
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i l o v om saltvannsfiske, j f r . 3 4 i f o r skri f t e r a v 2 1. dese mbe r 
1984 om e nhetskvoter for f erskf i s k - og r u n d frysetr å l er fl å t en . 
Fiskeridirektøren kan også j ustere kvoter fastsat t i første ledd 
når endring i deltakelsen ti l s i er de t . 
3 4 
Oppdeli ng av fa ngstsesongen. 
20Y. eller mer av den årskvoten for ferskf isktrAlere som er 
fastsatt i § 3a i denn e forskr i ften skal fiskes etter 1 . a ugust 
1986. Fi skeridirektøren kan dispensere fra denne bestemmelse for 
enbåtsrederi. 
§ 5 
Regulering av fiske med småtrålere. 
For fartøyer pA 250 BRT eller mindre gjelder felgende regler: 
1. Fartøyer uten reketrAlkonsesjon. 
Fartøyer under 150 BRT som ikke har tillatelse til A drive 
reketrålfiske, kan i 1986 fiske inntil 209 tonn torsk rund vekt 
med trål. Driver slik• fartøyer og•A fiske med garn, line eller 
juksa, inngir nevnte kvote i totalkvoten pA 600 tonn torsk rund 
vekt etter § 4 i torakereguleringaforakriften av 23. deaember 
1985. 
Fartøyer pA 150 BRT og derover inntil 250 BRT e l ler inntil 115' 
1 . 1 . og større fartøyer •om i kraft av kon•esjonsvilkArene har en 
begrenset rett til kvote , og som ikke har tillatelse til å drive 
r eketrålf iake, kan tildeles en kvote pl 75X av en 
ferskfisktrAlerkvote, jfr. § 3a i forskriften her. Ved 
fastsettelse av kvote for disse fartøyer kan det tas hensyn til 
fartøyet• •t•rr•la•, tidligere deltakelse, alternative 
driftømuligh•t•r, •amt de fastsatte konsesjonsvilkAr for 
vedkomm•nd• fartey. 
2 . Fartey•r ••d reketrålkonsesjon. 
Fartøyer m•d konsesjon for reketrålfiske og med størrelse inntil 
250 BRT eller inntil 115' 1.1. og større fartøyer som driver 
annet fiske i kombinasjon med trAlfiake etter torsk og reker, kan 
fiske inntil 420 tonn torsk rund vekt . Slike fartøyer over 200 
BRT kan av Fiskeridirektøren tildeles en kvote utover 420 tonn og 
inntil 75X a v en ferskfisktrAlerkvote dersom aarlige grunner 
tilsier det. Ved tildeling av slik tilleggskvote skal det legges 
vekt på fartøyets tidligere deltakelse og på a lter native 
driftsmuligheter, samt pA de fastsatte konses j onsvilkår for 
vedkommende fartøy. 
Fiskeridirektøren fastsetter kvotene etter punkt 1 og 2 i den ne 
paragrafen. 
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Kvantum for senere fordeling. 
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Det avsettes et kvantum for trålere på inntil 3000 tonn til 
senere fordeling. 
§ 7 
Forbud mot ilandføring og omsetning av ulovlig fanget torsk . 
Bifangstbestemmelser . 
Det er forbudt A føre i land eller omsette torsk som er fanget i 
strid med denne forskrift eller bestemmelser gitt i medhold av 
forskriften. Likeledes er det forbudt A overskride kvoter 
fastsatt i henhold til denne forskrift. 
Uten hinder av forbudet i første ledds annet punktum kan det ved 
trAlfiske etter sei, blAkveite og uer tas bifangster av torsk med 
totalt inntil lOY. i rund vekt av fangsten av sei, blåkveite, uer 
og hyse i hver landing. Ved fiske etter flyndre nord for 73• 
n.br. og vest for 30• ø.l. kan det tas bifangst av torsk med 
totalt inntil 25Y. i rund vekt av fangsten av flyndre i hver 
landing. Torsk tatt som bifangst i hysefisket kommer til fradrag 
på fartøyets torskekvote. 
Uten hinder av forbudet i første ledds annet punktum kan det ved 
trålfiske etter reke tas bifangst av torsk med totalt inntil lOY. 
i rund vekt av reke i hver landing. 
§ 8 
Fiskestopp innenfor 12-milsgrenaen. 
Det er forbudt I drive fiske med trll innenfor 12-milsgrensen 
mandag 31. mara og tirsdag 1. april 1986. 
§ 9 
Fiskeridirektøren kan gi nermere regler om gjennomføring og 
utfylling av reglene i denne forskriften. 
§ 10 
Straffebestemmelser. 
Overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av denne 
forskriften straffes etter bestemmelsene i § § 53 og 54 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 13 i lov av 20. 
april 1951 om fiske med trål. 
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Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1986 og gjelder til og med 
31. desember 1986. 
